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Señores miembros del Jurado:  
La presente tesis que tiene por tirulo: “Inteligencia emocional y el clima del aula en los 
estudiantes de la I.E  TTE. CRL. Alfredo Bonifaz del Rímac 2015”, se ha elaborado con 
el fin de determinar el vínculo que existe con la inteligencia emocional y el clima del 
aula en los alumnos del 5to secundaria de la Institución. Educativa  TTE. CRL. Alfredo 
Bonifaz del Rímac 2015 acorde con lo establecido en el estatuto de Grados y Títulos de 
la Universidad César Vallejo para lograr la categoría de Magister en Educación.  esta 
investigación tiene en siete capítulos. 
 
     La investigación consta de siete capítulos. En el primero la introducción, el 
planteamiento del problema: se desarrolla los antecedentes, la formulación del 
problema, la justificación, los objetivos generales y específicos. En el capítulo dos se 
muestra las variables, la operacionalización, la metodología utilizada, el tipo de estudio, 
el tipo de estudio , el diseño de investigación , la población , la muestra , la técnica e 
instrumento de recolección de datos, el método de análisis utilizado.. En el tercer 
capítulo se presenta el resultado descriptivo y el tratamiento de hipótesis. El cuarto 
capítulo está dedicado a la discusión de resultados. El quinto capítulo está refrendado a 
las conclusiones de la investigación. En el sexto capítulo se fundamenta las 
recomendaciones y en el séptimo capítulo se presenta las referencias bibliográficas. 
Finalmente se presentan los anexos correspondientes. 
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 Esta investigación tiene por problema general ¿Qué relación existe entre la inteligencia 
emocional y el clima del aula en los estudiantes de la I.E  TTE. CRL. Alfredo Bonifaz 
del Rímac 2015?, el objetivo general es establecer la correlación entre la inteligencia 
emocional y el clima del aula en los estudiantes de la Institución .Educativa  TTE. CRL. 
Alfredo Bonifaz del Rímac 2015. 
  
El estudio fue de enfoque cuantitativo, por su diseño de investigación fue  
descriptivo correlacional,  la población de los estudiantes de la I.E  TTE. CRL. Alfredo 
Bonifaz es de 823 estudiantes y la población objetivo es de 134 del 5to año de 
educación secundaria de los cuales se realizó un muestro tipo censal en los 134 
estudiantes. Los datos se obtuvieron a través de dos instrumentos la inteligencia 
emocional y el clima del aula ambos elaborados por el autor; usándose la escala de 
respuesta  de acuerdo a la escala deapreciación tipo Likert.  Se ingresó la base de datos 
y se procesaron en el paquete estadístico SPSS Versión 22.  
 
Los resultados evidencian que existe correlación entre la inteligencia emocional 
y el clima del aula de acuerdo a lo expresado en los resultados de los alumnos del 5to 
año de educación secundaria  con un rho de Spearman de 0,322 y con una significancia 
de p=,027. 
 










The research has the general problem What is the relationship between emotional 
intelligence and classroom climate in the I.E students TET. CRL. Alfredo Bonifaz 
Rimac 2015?, the overall objective is to determine the relationship between emotional 
intelligence and classroom climate in the I.E students TET. CRL. Alfredo Bonifaz 
Rimac 2015. 
 
The study was quantitative approach, research design was descriptive 
correlational, the population of students in the I.E TET. CRL. Alfredo Bonifaz is 823 
students and the target population is 134 5th year of secondary education of which type 
census show was performed on 134 students. Data were obtained through two 
instruments emotional intelligence and both classroom climate created by the author; 
the response scale being used according to deapreciación Likert scale. the database will 
be entered and processed in SPSS version 22. 
 
The results show that there is a relationship between emotional intelligence and 
classroom climate according to the statement on the results of students in the 5th year of 
secondary education with a Spearman rho of 0.322 and a significance of p = .027. 
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